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MEMORIA DE LA REUNIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES (Alicante, Enero :
Impresiones generales
La reunión supuso una primera toma de contacto entre científicos de di-
versas áreas con un interés común en temas interdisciplinares. Por ello los
objetivos no estaban rígidamente definidos. Por tú contrario se pretendía
involucrar a los participantes en la concreción de los mismos, y en la iden-
tificación de los mecanismos de colaboración. La mayor deficiencia radicó
en la escasa representación de algunas áreas. Creemos, no obstante, que los
resultados se pueden considerar globalmente satisfactorios.
Contenido de las Sesiones
Las conferencias reflejaron diversos aspectos de contenido interdisciplinar
en ios campos la Ingeniería, Ciencias de la Naturaleza, Economía y Ciencias
Sociales, y Matemáticas. Los conferenciantes realizaron un esfuerzo loable de
' adaptación a la audiencia, manteniendo el rigor científico. Las discusiones
posteriores reflejaron el gran interés de los asistentes. El contenido de las
conferencias permitió extraer ejemplos muy variados de enfoques interdisci-
plinares en diverso grado de concreción. Entre1 los conceptos con implica-
ciones importantes en campos diversos M1 rnnieritarnn los de sincronización,
excitabilidad y frustración.
En general, los investigadores de las áreas de Ciencias de la Vida. Bi-
ología, Agronomía, etc., plantearon el concurso de científicos de ciencias más
formales (Física y Matemáticas) para di desarrollo de nuevas herramientas
de análisis. Algunos de los comentarios de los participantes de Ciencias
"duras" apuntaban a que no se definían correctamente los problemas. Otros
resaltaron que en muchos casos la participación del científico "duro" se lim-
itaba a aportar la herramienta sin profundizar en el problema. Estos comen-
tarios fueron contestados por otros participantes resaltando la necesidad de
definir el problema conjuntamente. Un participante (físico teórico) demostró
como era posible introducirse profundamente en un campo relativamente
lejano (biología), entendiendo el problema c identificando las herramientas
para resolverlo. Se resaltó asimismo e! enorme interés de explorar la posibil-
idad de transferir las técnicas de la Física Teórica a la Economía, así como
de explotar las grandes posibilidades de la Matemática Aplicada moderna.
Problemática de la colaboración interdisciplinar
Se manifestó cierta confusión sobre el significado del término "interdisci-
plinar', e incluso el rigor de su definición. Si bien cabe decir que se llegó a
interpretaciones aceptadas por la mayoría de !os aistentes. el debate sobre la
cuestión no acabó en ningún momento. Se subrayó igualmente la variabilidad
en el tiempo del grado de interdisciplinariedad de un tema, en la medida que
el estudio del problema se consolida. En otro sentido, se planteó la existen-
cia de zonas intersticiales entre disciplinas establecidas, y su importancia en
un futuro próximo. Suscitó un cierto debate la contraposición entre ciencia
"incrementar", o de catalogación, y ciencia de síntesis, planteada por los or-
ganizadores en un documento previo. Finalmente, se analizaron críticamente
diversos centros dedicados a estos objetivos en otros países.
Como caxacterísiticas generales de la actitud, y los problemas, asociados
al trabajo v.n temas interdisciplinares. .se destacaron:
• Requisitos
-Competencia en el propio campo.
-Disponibilidad a aprender.
-Flexibilidad y amplia cultura científica.
-Capacidad de asumir riesgos.
• Dificultades
-Exceso ile gemu-.ilidad y escasez de contenidos.
-Confusión en ios temas. Abundancia de oportunistas.
-Aplicación ciega de técnicas, sin comprensión real de los problemas a
resolver.
-Compartimentación y endogamia del sistema español de investigación.
-Perplejidad de la Administración ante iniciativas de este tipo. Se
apuntó que en general la estructura actual del sistema científico español
penaliza la actividad inlerdisciplinar. Consecuentemente, la inversión
de tiempo no resulta rentable y es difícil identificar el organismo al que
hay que enviar este tipo de propuestas. Asimismo su tramitación suele
estar repleta de incertidumbres y ale-atoriedad.
ones a realizar
Se propuso estructurar de algún modo el grupo de científicos interesados
en realizar actividades interdisciplinares pero evitando crear una estructura
buror.ratizada. que sería, en opinión de la mayoría de los asistentes, ineficaz.
La idea, no muy concreta, de una "unidad de coordinación" fue generalmente
bien acogida.
La necesidad de recorrer el camino andando fue resaltada por todos los
asistentes. Para ello se propuso realizar una serie de reuniones. En particular
se sugirieron los siguientes temas:
-Crecimiento de estructuras fuera del equilibrio.
-Sistema nervioso y señales
-Análisis de los datos recogidos en la Estación de Donan a y problemas de
dinámica de poblaciones.
-Seminarios sobre el grupo de Renonnali/arión para explorar .su posible
aplicación en Economía.
Se apuntó que era necesaria la existencia <\v un anipn coordinador inicial,
con objeto de concretar, en lo posible, las propuestas anteriores. Algunos
asistentes sugirieron que el núcleo de ese grupo lo podrían formar los orga-
nizadores de la reunión de Alicante con algunas incorporaciones que incre-
mentasen su pluralidad.
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Situación actual y actividades previstas
A continuación, se indican algunas iniciativas en fase de desarrollo, tomadas
ron posterioridad a la reunión de Alicante. Cualquier tipo de iniciativas, sug-
erencias, críticas, etc.. por parte de los participantes en aquella reunión, u
otras personas interesadas, serian de gran utilidad.
Grupo promotor
Siguiendo las recomendaciones de algunos asistentes a la reunión de Al-
icante el grupo promotor se amplió quedando formado por las siguientes
personas:
i José Luis López Carrascosa. Insí ituto Nacional de Biotecnología (CSTC).
Cantoblanco (Madrid).
» Joan María Esteban Marquiilas. Instituí o de Análisis Económico (CSIC).
Universidad Autónoma de Barcelona.
» Juan Manuel García Riiiz. Instituto de Geología Mediterránea (CSTC).
Granada.
• Francisco Guinea López. Instituí<
Madrid,
• Ciencia de Materiales (CSIC).
• Carmen Herrero. Departamento de Fundamentos <le la Economía,. Uni-
versidad de Alicante.
• Enrique Louis Cereceda. Departamento de Física Aplicada. Universi-
dad de Alicante.
• Juan Vicente Sánchez Andrés. Instituto de Xeurocieneias. Facultad de
Medicina. Universidad de Alicante.
• Maximino San Miguel. Departamento de Física Interdisciplinar. Insti-
tuto Mediterráneo do Estudios Avanzados. IMEDEA (CSIC- Universi-
dad de las Islas Baleares).
• .Jesús Sauz Serna. Departamento do Matemática Aplicada, t. niversi-
dad de Valladolid.
Unidad de Coordinación
Se están explorando varias posibilidades sobre lo que podría hacer dicha
oficina y donde ubicarla. Ello puede requerir un mínimo de financien que la
situación actual hace muy incierta.
Página en !a red.
Se espera tener disponible una página en la Internet en el próximo otoño.
La idea es de que tenga un contenido eminentemente práctico e interactivo.
Se agradece todo tipo de sugerencias sobre este tema. Esta página se ges-
tionará inicialmente desde el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA. CSIC-UIB, Palma de Mallorca).
Está previsto realizar, durante el próximo curso, las siguientes reuniones:
• Procesos de sincronización y excitabilidad. Formato de workshop na-
cional (20-40 personas). Con participación de matemáticos, físicos,
biólogos y economistas. Personas de contacto: Joan María Esteban.
Maxi San Miguel y Juan Vicente Sánchez Andrés.
• Dinámica de poblaciones. Observaciones de! centro del CSIC en Doñana.
Formato de reunión informal, para establecer primeros contactos en
torno a este problema. Personas de contacto: Miguel Delibes y Juan
Manuel García Ruiz.
• Procesos de crecimiento fuera del equilibrio. Formato de escuela de
verano. Personas de contacto: Juan Manuel García Ruiz. Francisco
Guinea y Enrique Louis.
